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Seminar Kemitraan Pendidikan di Bali 
Dengan semangat berbagi pengetahuan dan pengalaman di bidang peningkatan mutu pendidikan, INOVASI menyelenggarakan seminar 
‘Kemitraan Pendidikan’ selama tiga hari di Bali pada bulan Mei 2018. Seminar yang diadakan bertepatan dengan Bulan Pendidikan 
Nasional ini dihadiri oleh lebih dari 200 praktisi pendidikan, LSM dan pemangku kepentingan pemerintah dari seluruh Indonesia. Berbagai 
inovator di bidang pendidikan hadir untuk mempresentasikan pengalaman dan pendekatan yang mereka lakukan untuk meningkatkan 
kualitas literasi dan numerasi di pendidikan dasar.
Para pembicara utama pada seminar ini meliputi Pratham Education Foundation dari India, selain itu juga Indonesia Mengajar, Tanoto 
Foundation, organisasi Indigenous to Indigenous (I2I) yang berbasis di Australia, The Asia Foundation, Room to Read, Taman Bacaan 
Pelangi, Jaringan ‘Semua Murid Semua Guru’, Save the Children, Yayasan Sulinama, serta organisasi pendidikan di Bali seperti Yayasan 
Literasi Anak Indonesia (YLAI) dan Green School.
Melalui seminar ini, terlihat betapa beragam dan kuatnya peranan yang dapat dilakukan oleh organisasi pendidikan non-pemerintah, 
serta kesiapan mereka dalam mendukung pemerintah meningkatkan mutu pendidikan. Banyak pula organisasi pendidikan yang 
menunjukkan ketertarikan untuk bermitra dengan INOVASI dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini terlihat dari besarnya 
jumlah surat expression of interest sebesar hampir 400 organisasi yang telah diterima INOVASI sejak Januari 2018. Dari jumlah tersebut, 
48 organisasi diundang untuk menghadiri seminar di Bali ini. Selanjutnya, sebanyak 17 organisasi pun terpilih untuk menjadi mitra lewat 
program kemitraan dan hibah INOVASI di mana program ini akan dimulai pada paruh kedua tahun 2018.
Berbagi praktik baik di ‘Road to IDF 2018’
Indonesia Development Forum IDF (IDF) 2018 merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan 
Pembangunan Nasional/Bappenas RI. Sebelum acara puncak berlangsung di Jakarta pada 10-11 Juli, acara Road to IDF pun digelar di 
empat kota sebagai bagian dari upaya menjaring ide dan pengalaman di daerah, praktik baik pembangunan sesuai dengan karakteristik 
wilayah dan kearifan lokal, serta menjaring ide dan pengalaman pembangunan.
INOVASI turut berpartisipasi pada rangkaian roadshow tersebut dan berbagi praktik baik pendidikan di daerah-daerah mitranya. Para 
pemangku kepentingan INOVASI pun mendapat kesempatan untuk membagikan dan mendiskusikan praktik-praktik inovasinya di Kota 
Solo (untuk wilayah Jawa-Bali) pada tanggal 22 Mei; di Kota Banjarmasin (untuk Kalimantan-Sulawesi) tanggal 30 Mei; dan di Kota 
Ambon (untuk wilayah Papua, Maluku dan Nusa Tenggara) pada tanggal 31 Mei.
Edisi III - Juli 2018
Forum Temu INOVASI di Surabaya dan Jakarta 
Forum Temu INOVASI telah diselenggarakan di Surabaya dan juga di Jakarta pada tanggal 26 April dan 24 Mei 2018. Kedua forum fokus 
pada tujuan berbagi praktik-praktik baik yang baik dan menjanjikan dalam hal peningkatan mutu belajar literasi dan numerasi siswa 
jenjang pendidikan dasar, dalam hal ini berdasarkan hasil temuan Studi Pemetaan Praktik Pendidikan Dasar di Jawa Timur yang telah 
dilakukan INOVASI sejak akhir tahun 2017 hingga awal tahun 2018 lalu. Melalui studi ini, INOVASI meneliti lebih dari 180 praktik yang 
dilakukan di Jawa Timur baik itu oleh organisasi pendidikan, individu, maupun komunitas, kemudian mengidentifikasi 27 praktik yang 
layak untuk diteliti secara lebih mendalam dan juga didokumentasikan ke dalam bentuk video.
Bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam penyelenggaraannya, forum Temu INOVASI di Surabaya dibuka 
dan dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur, Soekarwo; Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan, Moch. 
Abduh; Konsulat Jenderal Australia di Surabaya Chris Barnes; Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Saiful Rachman; dan Kepala Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Timur Budi Setiawan.
Sementara itu, forum Temu INOVASI di Jakarta yang mengusung tema “Praktik Inovasi Pembelajaran: Peluang dan Tantangan” menjadi 
tindak lanjut dari forum di Surabaya. Pembahasan termasuk hasil Studi Pemetaan Praktik Pendidikan Dasar di Jawa Timur yang telah 
teruji keberlanjutannya, dan menghadirkan guru, kepala sekolah, pengawas dari Kabupaten Mojokerto, Sumenep, Bondowoso, serta 
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo sebagai narasumber di forum tersebut. Diselenggarakan di Perpustakaan Kemendikbud, 
forum ini pun terbuka untuk umum yang terlebih dahulu telah melakukan pendaftaran kehadiran.
Informasi terkini seputar Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI), program kemitraan Pemerintah Indonesia dan Australia dalam meningkatkan mutu pendidikan. 
Bermitra dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, INOVASI berupaya menemukan cara-cara yang terbukti berhasil (dan tidak berhasil) dalam meningkatkan hasil 
pembelajaran literasi dan numerasi siswa Indonesia di jenjang pendidikan dasar.
Facebook Grup: Komunitas Inovasi Pembelajaran
Pada bulan Mei – yang juga merupakan Bulan Pendidikan Nasional, INOVASI meluncurkan komunitas online dalam bentuk grup di 
Facebook, dengan nama Komunitas Inovasi Pembelajaran. Grup ini mencerminkan salah satu tujuan INOVASI sebagai ‘knowledge 
broker’ dan juga mitra dalam berbagi ide dan sumber-sumber materi pembelajaran. Tujuan dari grup ini adalah untuk menjadi sarana bagi 
para guru, tenaga pendidik, serta praktisi pendidikan untuk saling berbagi ide dan pengalaman seputar praktik-praktik baik pendidikan, 
khususnya dalam mempromosikan inovasi pembelajaran. Hal ini termasuk inovasi di kelas sebagai solusi untuk mengatasi tantangan 
pembelajaran yang dihadapi di daerah tersebut.
Untuk memastikan kolaborasi dan keberlanjutan, INOVASI memfasilitasi grup di Facebook ini bersama organisasi pendidikan lainnya. 
Hal ini berarti ada perwakilan dari organisasi pendidikan yang tergabung di dalam grup, yang bertindak sebagai administrator grup 
bersama INOVASI. Co-fasilitator grup ini adalah Pustekkom Kemendikbud, Save the Children Indonesia, Taman Bacaan Pelangi, IniBudi 
– Semua Murid Semua Guru, The Asia Foundation, dan Indonesia Mengajar.
Catatan dari Seminar Kemitraan Pendidikan
Kompas: Gerakan Memperkuat Literasi Berkembang
Foto-foto Seminar Kemitraan Pendidikan
Video: Testimoni berbagai pembicara 
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Highlight forum Temu INOVASI Jawa Timur
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Peta Jalan 
Pendidikan Inklusi 
Kabupaten Lombok Tengah
Sejak mulai dicanangkan pada tahun 2012 
menjadi kabupaten inklusi, Pemerintah 
Kabupaten Lombok Tengah terus berupaya 
maksimal memberikan perhatian yang lebih 
pada dunia pendidikan. Perhatian ini juga 
berlaku bagi Anak Berkebutuhan Khusus 
(ABK) agar mendapatkan hak yang sama 
dalam mengenyam pendidikan. Berbagai 
terobosan pun dilakukan, salah satunya 
pelaksanaan Lokakarya Penyusunan Peta 
Jalan Pendidikan Inklusi di Kantor Bupati 
Lombok Tengah. INOVASI turut terlibat dalam 
lokakarya ini, di mana fasilitator daerah dari 
program rintisan SETARA hadir bersama 
dengan para pemangku kepentingan kunci di 
Lombok Tengah, yaitu perwakilan dari Komisi 
IV DPRD, Dinas Pendidikan, BAPPEDA, 
Dewan Pendidikan, kepala sekolah, 
pengawas sekolah, kepala desa, Himpunan 
Wanita Disabilitas Indonesia. Lokakarya 
yang diselenggarakan pada 3-5 Juli 2018 ini 
dibuka secara langsung oleh Wakil Bupati 
Lombok Tengah, L. Pathul Bahri Sip. 
Sasambo News: Peta Jalan Pendidikan 
Menuju Pendidikan Berkeadilan Mulai 
Dicanangkan
Melihat minat yang cukup tinggi pada 
lomba inovasi pembelajaran bidang literasi 
dan numerasi untuk Provinsi NTB tahun 
lalu, INOVASI kembali mengadakan lomba 
tersebut untuk kedua kalinya di provinsi 
tersebut. Lomba ini terbuka untuk guru-guru 
SD/MI di seluruh kabupaten/kota di NTB. 
Tahun ini, kategori lomba mencakup ide-
ide pengajaran inovatif dalam hal literasi, 
numerasi, dan pendidikan inklusif. Proposal 
yang diajukan harus menunjukkan bahwa 
ide tersebut dapat diterapkan,terukur, dan 
merupakan solusi lokal untuk menjawab 
tantangan lokal. Lomba akan berlangsung 
hingga tanggal 31 Agustus 2018. 
Setelahnya, panel juri akan melakukan 
seleksi dan penilaian, untuk kemudian 
menentukan pemenangnya. Pengumuman 
pemenang akan dilangsukan pada bulan 
November 2018.
Pihak-pihak yang tergabung dalam panel 
juri adalah perwakilan dari INOVASI (tim 
pendidikan), perwakilan pemerintah daerah, 
serta akademisi di NTB. Pemenang akan 
dipilih berdasarkan kriteria seleksi yang jelas, 
termasuk hasil yang terbukti menunjukkan 
dampak positif, ide tersebut berpotensi untuk 
dipraktikkan di tempat lain dan digunakan 
oleh guru-guru lainnya, serta efektif dalam 
hal biaya. Setelah pengumuman pemenang 
pada bulan November nanti, INOVASI pun 
menindaklanjutinya dengan menyebarluaskan 
ide-ide pemenang tersebut, serta 
mendokumentasikan ide tersebut ke dalam 
berbagai format.
Lomba Inovasi Pembelajaran - NTB
Pemenang 2017 (literasi): Bima “Teknik Peta Pikiran”
Pemenang 2017(numerasi): Dompu,NTB “KOPAJA”
Pemenang 2017 (numerasi): Sumbawa Barat “Toro’ Berbagi”
Forum Peduli Pendidikan Sumba (FPPS) 
bekerjasama dengan INOVASI melakukan 
analisis pada postur APBD seluruh 
Kabupaten di Sumba. Dengan menggunakan 
data tiga tahun terakhir APBD (2016-2018), 
dapat diketahui akar masalah Pendidikan 
di Sumba untuk kemudian dicari solusi 
terbaiknya. FPSS melakukan Konsultasi 
Publik di masing-masing Kabupaten di 
Pulau Sumba melalui forum yang melibatkan 
kurang lebih 70 peserta dari berbagai 
unsur pemerintah, swasta dan organisasi 
masyarakat. Hal ini tentu diharapkan dapat 
menjadi sebuah upaya dalam rangka 
memperbaiki mutu pendidikan di Sumba. 
Forum Konsultasi Publik dilakukan di empat 
Kabupaten; Sumba Timur pada tanggal 17-
18 Juli 2018, Sumba Tengah tanggal 19-20 
Juli 2018, Sumba Barat  tanggal 25-26 Juli 
2018 dan Sumba Barat Daya pada tanggal 
30-31 Juli 2018. Diharapkan, forum ini 
dapat memberikan gambaran bagi peserta 
kegiatan bahwa apa yang sebenarnya 
menjadi masalah di sektor pendidikan dapat 
dipecahkan dengan menggunakan sumber 
daya yang ada di masing-masing daerah.
Tribunnews: Alokasi Dana 
APBD untuk Peningkatan Mutu 
Pembelajaran akan Diperbesar
BOSDA untuk buku 
bacaan di Bulungan, 
Kaltara
 
INOVASI telah bekerja sama dengan 
kabupaten mitranya di Provinsi 
Kalimantan Utara, yaitu Bulungan, sejak 
akhir tahun 2017 untuk mendukung 
pertumbuhan gerakan literasi di 
daerah tersebut. Seiring berkem-
bangnya kegiatan, demikian pula 
halnya dukungan yang diberikan 
pemerintah kabupaten dalam 
membangun budaya membaca. 
Baru-baru ini, Bulungan menjadi daerah 
pertama di Indonesia yang memasukan 
suplai buku bacaan anak ke dalam 
komponen BOSDA (Biaya Operasional 
Sekolah Daerah), program pendidikan 
yang dibiayai APBD Bulungan.Dengan 
kebijakan baru ini, setiap sekolah 
diharuskan untuk membeli berbagai 
macam buku – termasuk buku cerita, 
novel, komik, dan buku-buku tentang 
sejarah, sastra dan topik pengetahuan 
umum lainnya. INOVASI kini dalam 
proses menindaklanjuti diskusi terkait 
kebijakan ini dengan para pemangku 
kepentingan pemerintah di tingkat pusat. 
Pertama di Indonesia: Bulungan 
gunakan BOSDA untuk suplai 
buku bacaan di sekolah
Kalimantan Utara
Jawa Timur
Persiapan 
pelaksanaan program 
di Provinsi Jawa Timur 
Di Jawa Timur, program INOVASI 
akan bekerja di lima kabupaten/kota 
yakni Kabupaten Sidoarjo, Sumenep, 
Pasuruan, Probolinggo, dan Kota Batu. 
Nantinya, setiap kabupaten/kota mitra 
akan memiliki fokus program yang 
berbeda-beda yang disesuaikan dengan 
potensi dan tantangan di masing-masing 
kabupaten/kota. Seperti misalnya fokus 
pada pengembangan Pengembangan 
Keprofesian Berkelanjutan (PKB) bagi 
guru melalui penguatan Kelompok 
Kerja Guru (KKG) di Kabupaten Sidoarjo; 
pendekatan pembelajaran kelas rangkap 
(multigrade) bagi sekolah kecil yang 
kekurangan guru di Kabupaten Probolinggo; 
PPKB guru madrasah sebagai metode 
peningkatan kompetensi guru di Kabupaten 
Pasuruan; program literasi sebagai sarana 
peningkatan kemampuan membaca siswa 
Seminar 
Pembelajaran Literasi Kelas Awal 
UBT dan INOVASI
 
di Kabupaten Sumenep; dan penguatan 
kompetensi kepala sekolah SD/MI dalam 
kerangka peningkatan mutu sekolah di Kota 
Batu. Saat ini, hal-hal terkait pelaksanaan 
program – termasuk penandatanganan 
kesepakatan bersama (MoU) dengan 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sedang 
dalam tahap persiapan.
MALINAU
BULUNGAN
Universitas Borneo Tarakan (UBT) bekerjasama 
dengan INOVASI menggelar Seminar Nasional 
Pembelajaran Literasi Kelas Awal dengan tema 
“Mencerdaskan Indonesia dari Kelas Awal. 
”Seminar ini dilaksakan pada 16-18 Juli 2018 
di Auditorium Gedung Rektor UBT di Tarakan, 
Kalimantan Utara, dan bertujuan untuk menggali 
berbagai solusi yang dapat diterapkan dalam 
rangka meningkatkan keterampilan literasi 
siswa kelas awal. Rektor UBT, Prof. Dr. Drs. Adri 
Patton, M.Si, mengatakan bahwa dibutuhkan 
intervensi agar keterampilan membaca anak-
anak kelas awal meningkat. 
SUMENEP
SIDOARJO
KOTA BATU
PASURUAN
PROBOLINGGO
Bisnis.com: Pentingnya 
Meningkatkan Kemampuan 
Membaca Anak
Bulungan Post: Gandeng UBT, 
INOVASI Kembangkan Literasi 
hingga Pedalaman
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Kunjungi website 
INOVASI!
Website INOVASI telah hadir 
kembali dengan tampilan baru 
sejak awal tahun 2018. Kunjungi 
website www.inovasi.or.id untuk 
informasi terbaru terkait program 
rintisan dan berbagai kegiatan 
INOVASI
Temuan Awal: Gambaran Umum 
Pendidikan di Provinsi Nusa 
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